



Le repertoire des oeuvres de Kunio Tsuji



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　 　　 　 　同様に訂正する。）
999．『〈夜の扉〉を開きっっ』……序文，沖積社
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
89
月報，河出書房
河出書房
『廻廊にて』
　吾八ぶれす
（以下すべて同じ）
黒井千次』第24巻，
小学館，1988年8月1日
（→1972．8まで。昭和47年度
1974年6月10日
「月報」を削除
1976年11月5日
『事実を見る眼』
『午後の愉しみ』
『日本的力ルチャー……』
11月15日｛
〈インデイアソ・サマー〉
帯，新潮社
r太虚のなかに在ること』
日記
A．A‘r．w
（以下953，1099，1132，1153，1181，1203，1230，1260，1271，1303，1324も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　序文，沖積舎
1031．『作品制作に関する「日記」抜粋』は削除，追一10として【補正】に追記。従って1031は欠番と
　なる。
　1134．は1059．と同じ内容である。従って1134．を削除し、欠番とする。竺観い町轍び、　　　〕一〔嶽8匙しい町ふたたび、
1433．r西行花伝（一序の巻）』新潮（→1992．12．21回掲載）　　→　　　（→1993．6．24回掲載）
1497，『永遠の猟人』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　『永遠の狩人』
1656．『世紀末の宿命』……（平成4年）　　　　　　　　　　→　　　削除（1656は欠番）
1992年10月5日
1649．『ニューヨークの……（原題「ニューヨークの
　マチス大懐古展」）　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　マチス大回顧展
鰺㌶主義の再生』……r世界美術大全集第，巻〕一〔曇膿
1900．rナポレオン神話と実像』は1400．　rナポレオン神話と実像』の【収録誌】となる。従って1900は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一89一
90　　　　　　　　　　　　　　　　長野大学紀要
　欠番となる。
1994年3月10日
1927．r静止する時間に沈む形象』
196＆『ある恋の行方……』國文学
　　　　　　　　　　　　ww
1994年10月10日
2001．『ゴシックの夢のほとりで』
2062．『永遠を見る視線』
2141．『悦楽と苦悩と想像と』
2173．『イル・ボスティー』
第20巻第1号1998
〕一
〕
→
→
→
→
→
4月10日〔
1927．『静止する時間に沈む
形象』
國文學解釈と教材の研究
［10月20日
2001．『ゴシックの夢のほと
りで』
『ワイエスー永遠を見る視線』
『悦楽と苦悩と創造と』
『イル・ボスティーノ』
　　　（1998．3．30　受理）
一90一
